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INSUIiOS DE INFORMACION SOCIO-DEÍÍOCRAFICA PARA LAS POLITICAS DE POBLACION
La im p o rtan c ia  d e l  problema de l a  d is p o n ib il id a d  y adecuación  de la  in ­
form ación e s t a d í s t i c a  n e c e s a r ia  p a ra  la s  p o l í t i c a s  de p o b lac ió n  ha s id o  r e i ­
te ra d a  en todas la s  reu n io n es  r e c ie n te s  -n a c io n a le s , re g io n a le s  e in te rn a c io ­
n a le s -  sob re  e s ta  m a te r ia , en e s p e c ia l ,  en l a  Segunda P.eunion L atinoam erica­
na sob re  P ob lac ión :
í En e s te  documento se  p re se n ta n  algunos com entarios ace rc a  de l a  s i t u a ­
c ió n  a c tu a l  de la s  e s t a d í s t i c a s  so c io -d em o g ráficas  la tin o a m erica n a s  (es 
d e c i r ,  de lo s  d a to s  n e c e sa r io s  p a ra  e l  e s tu d io  de l a  in te r r e la c io n  de fenó­
menos dem ográficos y fenómenos economices y s o c i a l e s ) ,  com entarios que e s tá n  
basados en l a  c o n sid e ra c ió n  de d ich as  e s t a d í s t i c a s  en ta n to  insumes p a ra  l a  
fo rm u lac ió n , im plem entacion y ev a lu ac ió n  de p o l í t i c a s  de p o b lac ió n  d en tro  
de l a  re g ió n .  ̂ ^
1. R eq u is ito s  de una in fo rm ación  e s t a d í s t i c a  
adecuada p a ra  l a s  p o l í t i c a s  de p o b lac ió n
Sin e n tr a r  en e l  pormenor de l a s  d i f e r e n te s  c la s e s  de e s t a d í s t i c a s  u t i -  
l i z a b le s  en e s te  campo, en térm inos g e n e ra le s  puede a f irm a rse  que l a  formu­
la c ió n ,  im plem entacion y ev a lu ac ió n  de p o l í t i c a s  de pob lac ió n  n e c e s i ta  de 
un s is tem a  de in form ación  que, id ea lm en te , cumpla con lo s  s ig u ie n te s  r e q u i­
s i t o s ;
i )  El s is tem a  debe so r  com pleto , es d e c i r ,  debe p ro p o rc io n a r in form ación  
sob re  todos lo s  fenómenos dem ográficos s u s c e p t ib le s  de s e r  o b je to  de una po­
l í t i c a  de po b lac ió n ;
i l )  La in fo rm e  ion  sobre  cada fenomeno debe p e rm it i r  m edir exactam ente 
su n iv e l  en cada momento d e l  tiem po, lo  que s ig n i f i c a  que debe s e r  v á l id a  
(c o r re c ta  d e f in ic ió n  d e l fenomeno) y e x h au s tiv a  (c o b e rtu ra  t o t a l ) ;
i i i )  Los d a to s  deben p o s i b i l i t a r  e l  d ia^ tnostico  de lo s  f a c to re s  econó­
micos y s o c ia le s  que determ inan  e l  m antenim iento  o m o d ificac ió n  de lo s  ni-~ 
v e ie s  de cada fenomeno dem ografico y , mas en gen era la  e l  e s tu d io  de sus in ­
f lu e n c ia s  re c íp ro c a s ;  e s to  s ig n i f i c a ,  p a ra  e l  caso de una misma fu e n te , que 
l a  inform ación  sobre  d ich as  dim ensiones se  debe p ro p o rc io n a r adecuadamente 
ín tc r re la c io n a d a  ( ta b u la c io n e s  c ru z a d a s) ;
iv )  La inform ación  in te r r e la c io n a d a  debe p re s e n ta rs e  desagregada p a ra  
cada una de la s  un idades s o c ia ie s  (grupós socio-econ6m icos) o g e o g rá fico s  
( re g io n e s , c iu d ad es , e t c . , )  s u s c e p t ib le s  de c o n v e r t i r s e  en o b je to  de una 
p o l í t i c a  de p o b lac ió n . E ste  r e q u i s i t o : t e v i s t e  una im p o rtan c ia  c r u c ia l ,  
ta n to  en l a  e tap a  de fo rm ulación  cuanto  en la s  de im plem entación y ev a lu a ­
c ió n  debido a que l a  inform ación , desagregada p e rm ite ; .descom poner lo s  
índ ices-p rom edio  n a c io n a le s  r e l a t iv o s  a l  n iv e l  de cada fenómeno, en lo s  
ín d ic e s  c o rre sp o n d ien te s  a lo s  d i f e r e n te s  grupos socio-económ icos o reg io n es  
■ g e o g rá f ic a s .E x is te n te s  en e l  p a í s ,  com parar e n tr e  s i  e s ta s  d iv e rs a s  s i t u a ­
c io n es  e i d e n t i f i c a r  consecuentem ente l a s  un idades a  la s  que habrá  de d i r i ­
g i r s e  l a  p o l í t i c a ;  p o s i b i l i t a  l a  lo c a l iz a c ió n  de e s ta s  u ltim a s  a lo s  f in e s  
■ d e .e fe c tiv iz a r  l a s  medidas y acc io n es  p r e v is ta s ;  en f i n ,  p ro p o rc io n a  lo s  
l ím i te s .s o c ia le s :  y; g e o g rá fico s  d e n tro  de lo s .c u a le s  e v a lu a r lo s  r e s u lta d o s  ;
v) Los d a to s  d eb e rían  p o s i b i l i t a r  l a  m edición de lo s  cambios que e x p e r i­
menta en e l  tiempo e l  n iv e l  de cada fenómeno, a s í  como la s  p o s ib le s  v a r ia ­
c io n es  en l a  im p o rtan c ia  r e l a t i v a  de cada imo de lo s  f a c to re s  socio-económ icos 
que lo s  de term inan , lo  que im p lica  que l a  in fo rm ación  debe s e r  p e r ió d ic a  y 
co n tin u a :
v i )  La inform ación  debe s e r  com parable eñ e l  tiem po y en e l  e sp a c io , cono 
co n d ic ió n  in d isp e n sa b le  p a ra  a se g u ra r  l a  co n tin u id ad  y unidad d e l s is te m a , 
adeiaás de la  n e c e s a r ia  com parab ilidad  in te r n a c io n a l ,
v i i )  E l s is te ia a  d e b e r ía  p ro p o rc io n a r in fo n aac io iv  «obre f l u j o s  o c o r r ie n te s  
(movimientos de p o b lac ió n  de un e s ta d o  o s i tu a c ió n  a o t ro j  en su c e s iv o » -iits t. 
ta n te s  d e l tiem po) y no so lo  sobre  stóeles o e x is te n c ia s  (vo].uracn de l a  po­
b la c ió n  que se  en cu en tra  en .cada e s tad o  en momentos, a le ja d o s  e.n e l  tiem po), 
es d e c i r ,  d e b e r ía  p ro p o rc io n a r in fo rm ación  d inám ica . Por un la d o , e s te  t ip o  
de d a to s  p e r m i t i r ía  e s tu d ia r  lo s  fenómenos, so c io -d em o sra fico s  en térm inos 
de p ro ceso s  y no so lo  de e s t r u c tu r a s ,  lo  que es fundam ental p a ra  e l  d iagnos­
t i c o ;  por o t r o ,  c o n s ti tu y e  un elem ento e s e n c ia l  p a ra  e v a lu a r a la rg o  p lazo  
lo s  r e s u lta d o s  de una p o l í t i c a ,  en l a  medida que p o s i b i l i t a  e l  segu im ien to  
e s ta d í s t i c o  de l a s  p e r t in e n te s  un idades s o c ia le s ;
v i i i )  E l s is tem a  d e b e ría  c o n ec ta r  to d a  l a  in fo rm ación  d isp o n ib le  re sp e c to  a 
cada una de la s  unidades s o c ia le s  y /o  g e o g rá f ic a s  que son o b je to  de una p o l í ­
t i c a  de p o b lac ió n ; no so lo  l a  in fo rm ación  r e f e r id a  a  sus c a r a c te r í s t i c a s  
d e m o g rá fic a s ,, s o c ia le s  y económ icas, s in o , tam bién l a  in fo rm ación  r e l a t i v a  
a lo s  s e r v ic io s  s o c ia le s  p re s ta d o s  ( s a lu d , v iv ie n d a , ed u cac ió n , seg u rid ad  
s o c ia l ,  e t c . ) ,  l a  a s i s te n c ia  r e c ib id a ,  lo s  re c u rso s  in v e r t id o s  en lo s  s e r ­
v ic io s ,  e t c . . .  Esto, s ig n i f i c a  que l a s  e s t a d í s t i c a s  r e l a t i v a s  a cada uno 
de e s to s  d iv e rso s  campos de in te r e s  -p o r  lo  genapal p roducidas y su m in is tra d as  
por d i f e r e n te s ,  e n tid a d es  a d m in is tr a t iv a s -  d e b e rían  e s t a r  v in c u la d as  e i n t e -  
grade^s a l ' i n t e r i o r  d e l s is te m a . Además de f a c i l i t a r  e l  d ia g n ó s tic o , una 
in fo rm e io n  o rgan izada  de. t a l ;  s u e r te  es n e c e s a r ia 'p a r a  c o o rd in a r l a s  acc io n es  
que se  d e riv a n  de d ife re n t.e s  p o l í t i c a s  s e c to r i a l e s ,  pero  que tie n e n  por ob­
j e t o  una misma un idad , a s í  cómo p a ra  e v a lu a r  lo s  r e s u lta d o s  de to d as  y cada 
una de d ich as  a cc io n e s ; - • í '
V , ix )  Por u ltim o , l a  in form ación  d e b e ,s e r , o p o rtu n a , es d e c i r ,  e s t a r  d i s ­
p o n ib le  en lo s  momentos y p lazo s  a ju s ta d o s  a la s  n ecesid ad es  d e l  d iagnos­
t i c o ,  l a  acción, y l a  e v a lu ac ió n , .
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2. S itu a c ió n  de l a  in fo n aac io n  soc io -d em o g ráfica  en América L a tin a
El paradigm a id e a l  p re sen tad o  en e l  p a rá g ra fo  a n te r io r  puede s e r v i r  p a ra  
esbozar un panorama - n i  ex h au stiv o  n i  .s is te m á tic o -  que i l u s t r e  la s  p r in c i ­
p a le s  d e f ic ie n c ia s  de l a  a c tu a l  in form ación  so c io -d em o g ráfica  en A ncrica  L a tin a
(en cada punto se  ha t r a ta d o  de in d ic a r  l a s  c a re n c ia s  o d e f ic ie n c ia s  iiias 
s i c n i f iC a t i v á s ) . ‘ ^
i )  t a  inform ación  so cio -d em o g ráfica  en l a  re p io n  es incom pleta; por 
ejemplo,, en l a  m ayoría de lo s  p a ís e s  se  ca rece  c a s i  to ta lm e n te  de d a to s 
sobre  la s  c a r a c te r í s t i c a s  dem o g ráficas , económicas y s o c ia le s  de l a s  u n i­
dades f a m il ia r e s ,  c ir c u n s ta n c ia  sob re  cuya gravedad p a ra  la s  p o l í t i c a s  
dem ográficas es in n e c e sa r io  i n s i s t i r .
i i )  En numerosos p a í s e s , l a  in fo rm ación  sobre  c ie r to s  fenómenos (m orta­
l id a d ,  n a ta l id a d )  no es  e x h a u s tiv a , debido a l  a l to  grado de s u b re g is tr o .
En e l  caso d e l r e g i s t r o  de la s  m igraciones in te rn a c io n a le s ,  por lo  g e n e ra l , 
l a  in form ación  no es n i  v á l id a  n i  e x h au s tiv a .
i i i )  En lo s  r e g i s t r o s  de hechos v i t a l e s  se  recoge poca in form ación  sobre 
c a r a c te r í s t i c a s  económicas y s o c ia le s  y p rác ticam en te  no se  p u b lic a  .nin­
guna, de s u e r te  que puede a f irm a rse  que l a  u t i l id a d  de e s ta  fu e n te  p a ra  
e l  a n á l i s i s  de l a  in te r r e la c ío n  de fenómenos de d i s t i n t a  ín d o le  es ac ­
tua lm en te  n u la . Por o t r a  p a r te ,  la s  ta b u la c io n e s  cruzadas que p ropo r­
c ionan  l a s  p u b lic a c io n e s  c e n sa le s  son e sc a sa s  y con fre c u e n c ia  c a re n te s  
de re le v a n c ia  p a ra  e l  e s tu d io  de la s  in te r r e la c io n e s .  E l re cu rso  de la s  
m uestras c en sa le s  -aunque de g ran  p o te n c ia l id a d -  no subsana to ta lm en te  
e s to s  in co n v en ien te s  debido a l a  im p o s ib ilid a d  de desag reg ar lo s  d a to s 
más a l l á  de lo s  l ím i te s  to le ra d o s  p o r l a  re p re s e n ta t iv id a d  de l a  m uestra .
iv )  En l a  gran  m ayoría de lo s  casos no e x is te  inform ación  debidam ente 
desagregada p ara  la s  unidades s u s c e p t ib le s  de s e r  o b je to  de tina p o l í t i c a  
de p o b lac ió n ; lo s  d a to s  sob re  grupos socio-econom icos d e lim ita d o s  de acuerdo 
a  c r i t e r i o s  te o r ic o -o p e ra t iv o s  son p rác ticam en te  in e x i s t e n te s “ lo s  l ím i­
te s  a d m in is tra tiv o s  que se  u t i l i z a n  p a ra  d esag reg ar l a  in fo rm ación  a l  n iv e l  
g eo g rá fico  muy a menudo carecen  de s ig n if ic a c ió n  socio-económ ica.
v) Aunque en l a s  dos u ltim a s  decadas se  ha avanzado no tab lem ente  en 
lo  que concie rne  a l a  p e r io d ic id a d  y co n tin u id ad  de la s  p r in c ip a le s  fu e n te s  
de in fo rm ación , aun se  ca rece  c a s i  por com pleto de in form ación  p a ra  lo s  pe­
r ío d o s  in te r c e n s a le s .
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v i )  E l grado de c o n p a rab ilid ad  n a c io n a l e in te rn a c io n a l  de l a s  p r in c i ­
p a le s  e s t a d í s t i c a s  socio-denvográficas ta trb ièn  ha m ejorado sen sib lem en te  en 
lo s  ú ltim o s  t i e m p o s d e b id o  en g ran  medida a l a  acc ió n  de lo s  Organismos 
In te rn a c io n a le s  que se  desempeñan en e s te  campo. S in  embargo, s u b s is te  
aun c i e r t a  incom prensión re sp e c to  a l a  im p o rtan c ia  de e s te  hecho, lo  que 
se  ev id en c ia  en l a s  numerosas o cas io n es  en que se  han cambiado la s  d e f i -  
n ic io n e s  y c la s i f i c a c io n e s  u t i l i z a d a s  p a ra  re c o g e r y p ro c e sa r  lo s  d a to s  
sob re  l a  p o b lac ió n  economicamente a c t iv a  s in  t r a t a r  de sa lv ag u a rd a r l a  
com parab ilidad  con la  inform ación  p reced en te  so b re  e l  mismo tema.
v i i )  En l a  a c tu a lid a d , e l  s is tem a  de in fo rm ación  so c io -dem ografica  en 
América L a tin a  e s ta  d iseñado p a ra  p ro p o rc io n a r d a to s  so b re  e x is te n c ia s  y 
no sob re  c o r r ie n te s  p rác ticam en te  en todas l a s  á re a s  de in te r é s  s o c ia l ,  
con l a  ú n ica  excepción d e l  á re a  ed u cac io n a l donde, por lo  g e n e ra l ,  l a  i n -  . 
form ación p e rm ite  e s tim ar lo s  f lu jo s  de e s tu d ia n te s  a  tra v é s  de l a s  d i f e ­
re n te s  p a r te s  d e l  s is tem a  e s c o la r .
v i i i )  En l a  c a s i  to ta l id a d  de lo s  c a so s , l a s  e s t a d í s t i c a s  dem ográficas, 
económicas y s o c ia le s  e s tá n  to ta lm e n te  conpart in e n ta l iz a d a s  en cada uno 
de lo s  organism os a d m in is tra tiv o s  que la s  producen ( i n s t i t u t o s  de e s ta ­
d í s t i c a ,  m in is te r io s  de economía, t r a b a jo ,  ed u cac ió n , s a lu d , v iv ie n d a , 
e t c . ) ,  lo  que im p lica  que l a s  d e f in ic io n e s ,  c la s i f i c a c io n e s ,  ta b u la c io ­
n e s , e t c .  que se  u t i l i z a n  en cada uno de d ich o s organism os - in c lu s o  en 
r e la c ió n  a  un mismo fenómeno, cono s e r í a ,  po r e jem plo , e l  desempleo y 
subenp leo- no son uniform es e n tre  s í ,  im pid iéndose p o r lo  ta n to  su 
v in c u la c ió n  y conplem entación. , ¡
ix )  En lo  que re s p e c ta  a  su  o p o rtu n id ad , es sab ido  que la s  p r in c ip a ­
le s  fu e n te s  de inform ación  en e s te  campo -e n  e s p e c ia l  lo s  censos de po­
b la c ió n -  son p u b licad as  por. lo  g e n e ra l con excesivo  r e t r a s ó  re sp e c to  a 
l a  fecha  de re c o le c c ió n  de lo s  d a to s . E sta  c ir c u n s ta n c ia  a fe c ta  p r in c i ­
palm ente a  l a  d is p o n ib il id a d  de in fo rm ación  in te r r e la c io n a d a ,  l a  que es 
d i f í c i l  de o b te n e r a p a r t i r  de l a  p u b lic a c ió n  de lo s  re s u lta d o s  de la s  
n u e s tr a s  de a d e la n to  de d a to s  c e n sa le s  que se  e fe c tú a n  en c a s i  todos lo s  
p a ís e s  de l a  re g ió n .
• . S in  duda; lo$..pxobl©T3as qua acaban de enum erarse r e v is te n  naytìr o menor 
gravedad según l a s  á re a s  d e . in te r é s  y según lo s  p a ís e s  perO; a p e sa r de su 
g e n e ra lid a d  V, e l  panorama a n te r io r  e s  u f i c i e n te  .p a ra  g u ia r, l a  d isc u s ió n  
ia c e rc a .d e l  t ip o  de acciones, a  la rg o ,  mediano, y c o r to  p la z o , que s e r í a  p re ­
c is o  emprender p a ra  m ejo rar l a  s i tu a c ió n  a c tu a l .  ? . • • v.
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3. Medidas p a ra  e l  la rg o  y mediano p la z o s ; recom endaciones de la  
Segutidá Reunión L atinoam ericana  sob re  P ob lac ión
La Reunión de México recomendó que p a ra  m ejo rar l a  d is p o n ib il id a d  y 
c a lid a d  de lo s  d á tb s  re q u e rid o s  p a ra  l a  fo rm u lac ián , im píem entacion y eva­
lu ad  i6 n  de p o l í t i c a s  de p o b lac ió n  se  contem plasen la s  s ig u ie n te s  a cc io n es ;
* i )  Dar una mayor c o n tin u id ad  a  l a  la b b r  de p re p a ra c ió n , e jec u c ió n  y 
p u b lid a c ió n  de lo s  censoSj ' '
i i )  R e a liz a r  una t a r e a  de experim en tac ión  de nuevos métodos p a ra  l l e v a r  
a  cabo la s  o p erac io n es  c e n s a le s ,  comprendida l a  o b ten c ió n  de nuevos t ip o s  
de d a to s ; ' .
i i i )  M ejorar y am p lia r l a  in fo rm ación  p e r ió d ic a  in te r c e n s a l  re q u e rid a  cono 
base p a ra  fo rm ular p o l í t i c a s  de población" y , en e s p e c ia l ,  p a ra  su seg u i­
m iento y e v a lu ac ió n . A e s te  re s p e c to , recomendó e s tim u la r  e l  m ejoram iento 
de l a s 'e s t a d í s t i c a s  v i t a ló s  y o t r a s  e s t a d í s t i c a s  c o n tin u a s , y p r e s ta r  espe­
c i a l  a te n c ió n  a  í a  ob ten ció n  de ih fo m ác ió ri m ediante en cu es tas  demográ­
f ic a s  por m uestreo ; ■
iv )  Examinar lo s  mecanismos e x is te n te s  p a ra  fo rm ulación  de recomenda­
c io n es  in te rn a c io n a le s  en e l  lev an tam ien to  de cen so s , con e l  p ro p o s ito  de 
in t r o d u c ir  l a s  m o d ificac io n es  n e c e s a r ia s ,  a f i n  de que d ich as  recomenda­
c io n es  se  generen  tomando en cu en ta  l a s  d i f e r e n te s  re a lid a d e s  n a c io n a le s  y 
la s  n ecesid ad es  de d a to s  in d isp e n sa b le s  p a ra  l a  fo rm u lac ió n , e jec u c ió n  y 
ev a lu ac ió n  de la s  p o l í t i c a s  de p o b la c ió n , que p erm itan  a í a  v ez  a n á l i s i s  
com parativos é n tre  lo s  p a ís e s ;  ' ' '
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v) . E s ta b le c e r  necan isr.ps rc f ;u la re s  de c o n su lta  conforrtie lo  acuerden lo s  
gob iernos j: e n tre  p ro d u c to re s  y u su ario s;, a f i n  de <jue l a  inform ación  sea  
adecuada a l a s  n ecesid ad es  de e s to s  u ltim as., reconendándose oue lo s  o rga­
nism os in te rn a c io n a le s  y r.eg io n a les  tengan  en c u e n ta  l a s  p ro p o s ic io n es  que 
se  o r ig in a n  en l a  comunidad c i e n t í f i c a  la tin o a m e r ic a n a , y
v i )  Promover e l  in te rcam bio  de e x p e r ie n c ia s  e n tr e  io s  p a ís e s  en e s te  
campo.
E ste  con jun to  de recom endaciones marca l a  p au ta  de l a s  m edidas que de­
b e r ía n  e f e c t iv iz a r s e  en e l  mediano y la rg o  p lazo  p a ra  m ejo rar l a  inform a­
c ió n  so c io -dem ografica  en America L a tin a . Teniendo p re s e n te  e s ta s  o r ie n ­
ta c io n e s  c o rre sp o n d e ría  d i s c u t i r  l a s  m ejores a l t e r n a t iv a s  de acc ió n  a i  
n iv e l  n a c io n a l, re g io n a l e in te r n a c io n a l ,  p a ra  l l e v a r  a  l á  p r á c t ic a  en 
e l  c o r to  p lazo  la s  recom endaciones de México.
4. H edidas a p i ic a b le s  en ¿1 c o r to  p lazo
■ Lá e x p e r ie n c ia  de lo s  p a ís e s  in d u s t r ia l iz a d o s  m uestra  que l a  m ejor so­
lu c ió n  p a ra  a se g u ra r una adecuada in form ación  a Íb s  f in e s  de í a  p la n if ic a c ió n  
s o c ia l  c o n s is te  en o rg a n iz a r  s is tem as  que contem plen l a  in te g ra c ió n  de la s  
e s t a d í s t i c a s  dem ográficas y s o c ia le s  (dé todo t ip o )  con l a s  e s t a d í s t i c a s  
económicas que p roporcionan  la s  cu en ta s  n a c io n a le s , y sú d inam ización  
m edíante adecuadas té c n ic a s  de fe c ó le c c ió n , t a l e s  como por ejém plo lo s  
R eg is tro s  de P o b lac ió n . ’ ' .
-Sin o lv id á r  que e s te  t ip o  de modeló d e b e r ía  ¿ b ú s t i t u i f  una nieta á a l ­
canzar por cada sistem a ' e s t a d í s t i c o  n a c itín a l, ' en América L a tin a , en e l  c o rto  
p la z o , p á re c e r ía -c o n v e n ie n te  c i r c u n s c r ib i r s e  á  m edidas menos com plejas y 
c o s to s a s , la s  que p o d rían  l l é v a r s e  a  cabo s in  m o d if ic a r  s u s ta n c i’a ln e n te  lo s  
s is tem as e s ta d í s t i c o s  en v ig e n c ia  n i  aum entar excesivam ente lo s  re c u rso s  r e ­
q ueridos a' t a l  e fe c to  y q u e , s in  lu g a r  a  dudas, p e rm it i r ía n  e fe c tu a r  grandes 
p rog reso s  re sp e c to  a  la ' s i tu a c ió n  a c tu a l .
1./ S im ila re s  a l  ' S istem a de E s ta d ís t ic a s  S o c ia le s  y D em ográficas ' (SESD) 
e labo rado  como modelo por l a  O fic in a  de E s ta d ís t ic a s  de l a s  Naciones 
U nidas.
La d isc u s ió n  de t a l e s  a l t e r n a t iv a s  puede s e p a ra rs e  en lo s  s ig u ie n te s  
pu n to s: a) lo s  censos de p o b lac ió n  de 1900 b) e l  Sanco de B atos d e l
CELASE  ̂ c) lo s  r e g i s t r o s  co n tin u o s: d) l a s  en cu es ta s  dem opraficas n a c io ­
n a le s ;  e) l a s  en cu es ta s  con p ro p o s ite s  ra ü l t ip le s .
a) Los Censos de P o b lac ió n  de 198Ü
A ntes de e n t r a r  en e s te  tem a, es p re c iso  a q u i l a t a r  en toda  su m agnitud 
l a  im p o rtan c ia  de lo s  censos de p o b lac ió n  que se  le v a n ta rá n  en America 
L a tin a  a lre d e d o r  de 1980, en r e la c ió n  a l a s  p o l í t i c a s  de p o b lac ió n .
S i se  co n sid e ra  que en  todos lo s  p a ís e s  de l a  re g ió n , e l  perío d o  que 
media e n tr e  dos censos dem ográficos no es nunca i n f e r io r  a d ie z  años y se  
recu e rd an  lo s  la rg o s  p la z o s  que su e le n  t r a n s c u r r i r  e n tre  e l  lev an tam ien to  
de un censo y l a  p u b lic a c ió n  de lo s  r e s u l ta d o s ,  a s í  como e l  hecho de que 
no e x is te n  en l a  re g ió n  re lev am ien to s  dem ográficos in te r c e n s a le s ,  se  con- 
c3.uye que lo s  censos que se  e fe c tu a rá n  en l a  decada de 1980 p ro p o rc io ­
n arán  la  in form ación  b á s ic a  de c a r á c te r  dem ográfico que e s ta r á  d isp o n ib le  
h a s ta  prom ediar e l  qu inquenio  1995-2000,
E sto  s ig n i f i c a  que l a  acc ió n  en e l  campo de l a  po b lac ió n  d u ran te  lo s  
v e in t ic in c o  años que r e s ta n  p a ra  comenzar e l  s ig lo  XXI (p e río d o  que, en 
America L a tin a , sucede a l a  e tap a  de toma de c o n c ie n c ia  gubernam ental de 
la  tra sc e n d e n c ia  socio-económ ica de lo s  fenómenos dem ográficos y a l  que 
frecu en tem en te  se  s in d ic a  como c r u c ia l  p a ra  l a  adopción de p o l í t i c a s  de 
pob lac ió n  y su in s e rc ió n  en e l  co n ju n to  de l a  p la n if ic a c ió n  económica y 
s o c ia l^  te n d rá  en lo s  censos de 1980 su p r in c ip a l  fu e n te  de in fo rm ación . 
E s te  ún ico  hecho b a s ta  p a ra  poner de r e l i e v e  l a  tra sc e n d e n c ia  de l a s  me­
d id as  re la c io n a d a s  con l a  m ejora de e s to s  re le v am ien to s .
Aunque no es p o s ib le  - n i  n e c e s a r io -  e n t r a r  ahora  en e l  d e ta l l e  de lo s  
a sp e c to s  té c n ic o s  im plicados po r l a  t a r e a  do adecuar l a  fu tu r a  in form ación  
c e n sa l a la s  n ecesid ad es  de la s  p o l í t i c a s  de p o b la c ió n , puede a d e la n ta rs e  
que p a rece  f a c t i b l e  aum entar su can tid ad  y m ejo ra r su c a lid a d  en re la c ió n
a teiaas de ta n to  in te r e s  coiao lo s  s ig u ie n te s ;  e s t r u c tu r a  de l a  f a r . i l i a ;  
d if e re n c ia s  de m o rta lid ad  y fecundidad  e n tre  grupos so c io -eco n o n ico s  y r e ­
g iones geográficas;; m igraciones in te rn a c io n a le s  i n t r a r e g i o n a l e s a se n ta ­
m ientos de pob lac ión  r u r a l  y e s t r u c tu r a  u rbana; h e te ro g en e id ad  de lo s  
mercados re g io n a le s  y s e c to r ia le s  de fu e rz a  de t r a b a jo ;  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e l s e c to r  de economía in fo rm a l; e t c . . .  Los p roced im ien tos p a ra  lo g ra r  
e s to s  o b je tiv o s  no parecen  excesivam ente com plejos n i  co sto so s  (aunque 
por c ie r to  no c a b r ía  su b estim ar sus d i f i c u l ta d e s )  y en su mayor p a r te  
c o n s is te n  en adecuar la s  d e f in ic io n e s ,  s is tem as  c l a s i f i c a t o r i o s ,  n iv e le s  
de ag regac ión  y , en e s p e c ia l j  e l  p la n  de ta b u la c io n e s  que se  usa  en cada 
censo a lo s  req u e rim ien to s  d e l d ia g n o s tic o  im p re sc in d ib le  a l a  fo rm ulación  
de p o l í t i c a s  dem ográficas en cada p a ís .
En e s ta  ta r e a  le s  cabe un r o l  de id é n t ic a  im p o rtan c ia  a lo s  O rganis­
mos In te rn a c io n a le s  y a lo s  Organismos N acionales e sp e c ia liz a d o s .
La acc ión  de lo s  Organismos In te rn a c io n a le s  en r e la c ió n  a lo s  censos de 1980
El I n s t i t u t o  In te ram ericano  de E s ta d ís t ic a  t ie n e  a su cargo e l  Programa 
p a ra  lo s  Censos de 1980 en America L a tin a , a tra v é s  de su '’Comité pcara e l  
M ejoram iento de la s  E s ta d ís t ic a s  N ac io n a le s '’ (COINS). — La X III— se s ió n  
d e l COINS, a e fe c tu a rs e  d u ran te  l a  segunda m itad  de 1977, deberá  ad o p ta r 
la s  recom endaciones r e l a t i v a s  a l  con ten ido  y m etodología  de d ichos censos.
En re la c ió n  a e s te  Program a, l a  CEPAL y e l  CELADR han p reparado  un p lan  
con jun to  que p reve e fe c tu a r  la s  s ig u ie n te s  a c tiv id a d e s  a n te s  de l a  s e s ió n  
d e l COINS-XIII: i )  reu n ió n  de evalua.cion de la  e x p e r ie n c ia  de lo s  censos
de 1970 y co n v o ca to ria  de un Grupo Experto sob re  o r ie n ta c io n e s  m etodoló­
g ic a s  p a ra  lo s  censos de 1980; , i i )  red acc ió n  de documentos sobre  e s te  
ú ltim o  tema y reun ión  d e l Grupo Experto p a ra  d i s c u t i r  l a s  recom endaciones;
i i i )  p re se n ta c ió n  a l  COINS-XIII de l a s  recom endapiones d e l Grupo de E xpertos.
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2 / Committee on Improvement o f N a tio n a l S t a t i s t i c s .
3e  e sta  fortìa se  espera co n tr ib u ir  a que la s  rsconendaciones inter™ 
n acion a les para lo s  censos de là  proxina década incorporen la  actu a l expe­
r ie n c ia  de la  in v e stig a c ió n  socio--deinoqráfic a  en Anérica Latina^ en lo  
que concierne a la s  carencias o l i i i í ta c io n e s  de la  inform ación c e n s a l .■ - '
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La acción  de lo s  Orj^anismos respon sab les de P o l í t ic a s  de t'oblacion en 
re la c ió n  a lo s  censos de 1900
Para asegurar e l  é x ito  de lo s  próximos censos en lo  que resp ecta  a l  me­
joram iento de la  inform ación socio-dem ográfica , s e r ía  p rec iso  que en cada 
p a ís , la s  d ec is io n es  f in a le s  resp ecto  a la s  v a r ia b le s  a in v e s tig a r  y a  
la s  formas de procesamiento y p resen tación  de lo s  datos fuesen  precedidas 
por una amplia d iscu sió n  en la  que deberían p a r tic ip a r  lo s  I n s t itu to s  o 
D irecciones de E sta d ís tic a s  (o más g en era l, lo s  organismos e sp ec ia liza d o s  
en e s ta  m a ter ia ), lo s  p r in c ip a le s  usuarios gubernamentales (en esp ec ia l, 
lo s  responsables de la  p la n if ic a c ió n  y la s  p o l í t ic a s  económicas ; so c ia ­
l e s  y dem ográficas) y lo s  p r in c ip a le s  usuarios no gubernamentales (en 
p a r ticu la r  rep resen tantes de la  comunidad académica y de in v e stig a c ió n  
en c ie n c ia s  económicas y s o c ia l e s ) .
: De e s t e  intercambio de id eas podrían r e su lta r  v a lio s ís im a s  sugerencias  
para adecuar la  in fo rm eió n  cen sa l a lo s  requerim ientos de aq u ellos usua- , 
r io s  cuya a c tiv id a d ,, d irec ta  o, in d irectein en te, se  relacion an  con la s  p o l í ­
t ic a s  de pob lación , a s í  cono para adaptar la s  recomendaciones in tern a c io ­
n a les  a la s  necesidades propias de cada p a ís .
Los Organismos Responsables de P o l í t ic a s  de Población en cada p a ís  PQ-̂  
drían desempeñar un r o l  de lid erazgo  en la  promoción y d esa rro llo  de 
dichas d iscu s io n es .
b) El Banco de Datos d e l CELADE.
En la  actualidad , e l  Banco de Datos e x is te n te  e n .e l  CELADE co n stitu y e  
una de la s  más im portantes fu en tes de inform ación socio-dem ográfica en 
América L atina, debido a l  papel que desempeña en e l  acortam iento de lo s  
plazos co rr ien tes  en e l  sum inistro de inform ación cen sa l in terre la c io n a d a ,
- l i ­
en la  f a c i l i t a c ió n  de in v e stig a c io n e s  que in p lica n  coraparaciones en tre p a íses  
d e l área latinoamericana^ y en e l  aseguraniento de la  d isp o n ib ilid a d  futura  
de inform ación b ásica  y d eta lla d a  sobre aspectos de in te r é s  demográfico y 
soc io -eco n o n ico .
La Reunión de Intercambio debería d is c u t ir  formas de acción  que con­
tribuyesen a fo r ta le c er  e s te  Banco de D atos, particularm ente en sus s i ­
gu ien tes componentes: Proyecto C'ÍUECE: R egistro  de Familias" Proyecto
IMILA.
“ Eí Proyecto O’iUECE (Operación Muestra de Censos)
Este Proyecto, cuya duración es in d e fin id a , se  co n stitu y e  de muestras 
de censos nacionales de pob lación , en e sp e c ia l de p a íse s  latinoam ericanos. 
Hasta e l  momento, cuenta con d ie c i s é i s  muestras de censos levantados en 
la  década de 1960 y con trece  muestras correspondientes a lo s  censos de 
1970. Los datos se  han tran sferid o  a c in ta s  m agnéticas, después de uni­
formar lo s  códigos y lo s  c r i t e r io s  de c la s i f ic a c ió n  manteniéndose también 
la  inform ación en su forma o r ig in a l .  Ademas d e l CELADE, o tras in s t i t u c io ­
nes nacion ales e in tern a c io n a les  tien en  acceso a e s ta  inform ación, median­
te  s o l ic itu d  de tabulaciones e sp e c ia le s  o de copia  de la s  que e x is te n  en 
e l  "Programa Uniforme de Tabulaciones". La so la  mención de e s ta s  caracte­
r í s t i c a s  in d ica  la  importancia de e s ta  fu en te paira la  in v e stig a c ió n  so c io ­
demografica a l  n iv e l  nacional y reg io n a l.
S ería  de sumo in ter é s  que la  Reunión de Intercambio apoyase medidas ten­
d ien tes  a completar en e l  mas corto  plazo la  cobertura d e l Proyecto OMUECE.
-  El R egistro de Fam ilias
Dentro d e l Banco de Datos se  han u t il iz a d o  algunas muestras e x is te n te s  
en e l  Proyecto OHUECE para generar inform ación sobre lo s  "hogares" o "fa­
m ilia s  cen sa les" , con una doble finalidad", i )  proporcionar inform ación  
b ásica  sobre un tema de indudable trascend en cia  s o c ia l  y demográfica sobre 
e l  que lo s  censos de población (por e sta r  c a s i  exclusivam ente centrados
eh tabüláciones que tonán como unidad a l  ind ividuo y no a , l a  fa m ilia )  no 
proporcionan prácticam ente nin£un dato; . i i )  producir un conjunto de 
cuadros uniformes sobre la . f a n i l ia ,  ;totsada corao unidad de a n á l i s i s ,  para * 
f in e s  de e stu d io s  com parativos. Hasta la  fech a , se  han- generado so lo  
dos R egistros de Fam ilia (B rasil-1960  y C hile-1970) .> elaborándose en la  
actualidad  un nuevo sistem a que p erm itirá  mejorar sustanci.a lnente e l  pro­
ceso  de reconversión de la s  muestras de censos- de población en R egistros  
de F am ilias. Esta inform ación e s tá  á la  d isp o s ic ió n  de lo s  Organismos 
N acionales (en e s p e c ia l ,  la s  D ireccion es de E sta d ís t ic a s )  e In tern acion ales  
que la  s o l ic i t e n .
La p o s ib ilid a d  de generar con e s to s  R eg istros un tip o  de datos d e l 
que carecen in c lu so  lo s  r esp ec tiv o s  p a ís e s , conduce a reca lcar  la  con­
ven ien c ia  de que e l  Proyecto OIÍÜECE contenga muestras de todos lo s  cen­
sos de población levantados en America Latina en la s  dos ultim as decadas.
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- El Proyecto IHILA ('-In vestigación  de la  Migración In tern acion al de 
. Latinoamérica")
El tercer  compqnente d e l Banco de Datos -a  d ifer e n c ia  de lo s  a n ter iores  
que contienen inform ación sobre todas la s  vari^bíles in vestigad as en lo s  
censos de pob lación- se  centra esp ecíficam en te  en un único fenomeno demo­
g r á fic o  de.muy d i f í c i l ,  cap t:ación ..estad ística; la s  m igraciones in tern a­
c io n a le s  en America L atina. ,
, Es sabido que la s  fu en tes u su a les de inform ación sobre e s te  tema -a  
saber, la s  e s ta d ís t ic a s  sobre m igrapiones que se  derivan de lo s  r e g is tr o s  
fr o n ter izo s  y lo s  datos sobre m igrantes que proporcionan la s  p u b lica c io ­
nes de lo s  censos de p ob lación- son o de cobertura muy d e f ic ie n te  (como 
en e l  caso de lo s  r e g is tr o s  fr o n ter iz o s)  o excesivam ente s im p lifica d o s  
(como en e l  caso de la s  p u b licac ion es c e n s a le s ) . Para p a lia r  e s to s  in ­
convenientes y p o s ib i l i ta r  e l  e stu d io  de lo s  dos p r in c ip a les  aspectos de 
lo s  movimientos in tern a c io n a les  dentro de la  región  --las m igraciones in tr a -  
reg io n a les  de mano de obra no c a lif ic a d a  y e l  éxodo de personal altam ente 
capacitado- e l  CELADE ha puesto en marcha e l  Proyecto HIILA. El p r in c ip a l
o b jetiv o  de e s t e  Proyecto c o n s is te  en incorporar e l  Banco bajo la  forna . 
de c in ta s  nagnSticaS; la  inform ación sobre población latinoam ericana no 
n ativa  presente en cada p a ís  en e l  monento d e l cen so , que contienen lo s  
censos de población de America Latina y de la s  p r in c ip a les  naciones i n ­
d u str ia liza d a s  de America y Europa hacia  la s  que se  d ir ig e  e l  ‘'éxodo de 
ta le n to s ' . Como en e s te  caso no se  tr a ta  de m uestras, s in o  de empadro­
namientos com pletos, e s ta  inform ación p erm itir ía  obtener tab u laciones  
cruzadas, altam ente desagregadas, dé excepcional s ig n if ic a c ió n  para e l  
avance de lo s  estu d ios de la s  m igraciones in tern a c io n a les  en América 
L atina, en lo s  dos aspectos mencionados, e stu d io s  que, de o tra  manera, 
parecen enfrentarse a obstácu los in sa lv a b le s .
Hasta e l  monento, se  ha logrado incorporar a l  Proyecto la  inform ación  
sobre población latinoam ericana no res id en te  contenida en dos censos l a t i ­
noamericanos de la  década d e l 60 y en s i e t e  censos de la  década d e l 70, 
a s í  como la  correspondiente a 1970 en dos p a íse s  d esa rro lla d o s.
Para ampliar la  cobertura d e l IMILA h asta  ab arcar¡e l to t a l  de censos 
latinoam ericanos de la s  dos ultim as décadas -hecho d e l que depende d irec ­
tamente la  u t ilid a d  e fe c t iv a  d e l Banco, tanto para cada p a ís  como para 
e l  conjunto- s e r ía  de c r u c ia l im portancia que lo s  Organismos Responsables 
de P o l ít ic a s  de Población en América Latina lle g a se n  a un compromiso de 
acción  recíproca para f a c i l i t a r ,  por interm edio de lo s  organismos n acio­
n a les  com petentes, la  c o n stitu c ió n  de e s t e  Banco. De ig u a l forma, s e r ía  
conveniente que, en coordinación con lo s  Organismos In tern acion a les a t in -  
g en te s , adoptasen medidas conjuntas para que lo s  p a íse s  in d u str ia liza d o s  
recep tores de m igrantes latinoam ericanos altam ente capacitados proporcio­
naran a l  Proyecto la  mencionada infoinnación. r . • , ; .
c ) Los R egistros Continuos
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-  E sta d ís tic a s  v i t a le s
Además de proseguir mejorando la  cobertura de lo s  r e g is tr o s  de naci-^ 
m ientos y defunciones s e r ía  p r e c iso , a l  mismo tiem po, recoger, procesar y
pu blicar inform ación sobre la s  v a r ia b le s  económicas y s o c ia le s  mas s i g n i f i ­
ca tiv a s  en re la c ió n  con e s to s  fenómenos^ asegurando s u  coiaparabilidad con 
la  inform ación análoga contenida en e l  censo de pob lación , para p o s ib i l i ­
ta r  a s í  e l  cá lcu lo  de ín d ic es  d if e r e n c ia le s ,  - -
En e s t e  punto, podrían aprovecharse la s  reuniones p rev ias a la  r e a l i ­
zación  d é i censo de 1930, para comenzar a d is c u t ir  con lo s  organismos com­
p eten tes la  v in cu la ció n  de la s  e s t a d ís t ic a s  v i t a l e s  con e l  censo de po­
b la c ió n . - r i -I.;- ; ... r
-  Registros migratorios fronterizos ,
Dada Id'graií d e f ic ie n c ia  de la  inforniacioii sobre m lgtaciones in terna­
c io n a le s  en America L a tin a , cabría  considerar la  fa c t ib il id a d  de e s ta b le ­
cer convenios b ila te r a le s  o m u lt ila te r a le s  para organizar sistem as de re­
g is tr o  fr o n ter izo  que aumenten la  exhaustividad y ca lidad  de lo s  d atos, 
asegurando su comparabilidad a l  n iv e l  in tern a c io n a l.
d) Encuestas Demográficas N acionales ' ■ • v ;. .; , r i j ^ í -
La exp erien cia  de la s  Encuestas Demográficas N acionales rea liza d a s en 
lo s  á ltim os años en Honduras, Perú, B o liV ia , Panamá y C hile con la  a s i s -  
. te n c ia  técn ica  d e l CELADE, ha mostrado la ' extraord in aria  p oten cia lid ad  de 
e s te  t ip o  de instrum ento para proporcionar inform ación sobre la  m orta li­
dad, la  fecundidad, la  nupcialidad y la s  m igraciones en un determinado 
. p a ís , a s í  como para profundizar e l  a n á l i s is  de lo s  fa c to res  económicos y 
s o c ia le s  relacion ad os con ¿ada fenómeno. ' Esta c la s e  de en cu esta s, por 
su co sto  relativam ente a c c e s ib le  y por su capacidad de generar resu ltad os  
oportunos, representa un camino concreto para e l  conocim iento de la  rea­
lid a d  dem ográfica, especialm ente en aq u ello s  casos donde lo s  sistem as tra ­
d ic io n a le s  no operan, son muy d e f ic ie n te s  o lo s  p r e -r eq u is ito s  para que 
ocurra lo  contrario  está n  muy le ja n o s . Representan también una inapre­
c ia b le  herramienta para obtener inform ación in te tc e n sa l en aq u ellos p a íses  
que efectú an  regularmente cenisos de p ob lación . ; , •
Los Organisnos Pesnonsaeles de P o l ít ic a s  de Población deberían conocer 
y evaluar e s ta s  exp erien cias para aq u ila ta r  la  p o s ib ilid a d  de exten d erlas  
a sus resp ec tiv o s  p a íse s .
Encuestas continuas de hogares con p rop osites  m ú ltip les
En la  mayor parte de lo s  p a íse s  latinoam ericanos se  desarrollan encues­
ta s  continuas de hogares, generalmente destinad as a proporcionar in fo r ­
mación sobre uti uiiico tema ta le s  como, por ejem plo, la s  encuestas sobre 
ócUpación y /o  in greso .
Recientemente se  ha en fatizad o  la  u t ilid a d  de la s  encuestas continuas 
con p rop osites m ú ltip le s , la s  que, manteniendo f i j o  un núcleo de pregun­
ta s  b á s ic a s , reúnen esporádicamente inform ación sobre una amplia gama de 
áreas ( t a le s  como composición fa m ilia r , v iv ien d a , educación, sa lu d , e t c . ) ,  
ya sea inform ación sobre e x is t e n c ia s , ya sea  sobre f lu jo s  (mediante la  
u t i l iz a c ió n  de preguntas r e tr o sp e c t iv a s ) .
Cabría d is c u t ir  la  p o s ib ilid a d  de in trod u cir  periódicam ente, en la s  
encuestas continuas que se  rea liza n  en cada p a ís ,  cu estio n a r io s  e sp e c í­
ficam ente encaminados a obtener inform ación socio-dem ográfica .
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